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Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. (QS. At-
Taubah 40) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah 216) 
 
Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah 
kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik (Bambang Pamungkas) 
 
Gunakan waktumu dengan hal yang bermanfaat, karena waktumu tak sepanjang 
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Nuansa Agung Perdana. K5613059.HUBUNGAN KEKUATAN OTOT 
TUNGKAI, KELINCAHAN, KELENTUKAN TOGOK DENGAN 
KEMAMPUAN MOTORIK PADA SISWA KELAS TINGGI SEKOLAH 
DASAR NEGERI PAJANG 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekuatan otot 
tungkai, kelincahan, kelentukan togok dengan kemampuan motorik pada siswa 
kelas tinggi Sekolah Dasar Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa siswi Sekolah Dasar 
Negeri Pajang 1 Surakarta berjumlah 242 orang. Sampel yang dipakai yaitu siswa 
putra kelas tinggi Sekola Dasar Negeri Pajang 1 Surakarta yang berjumlah 60 
orang dengan teknik pengambilan sampel adalah Porposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan metode tes dan pengukuran kekuatan otot 
tungkai, kelincahan, kelentukan togok, dan kemampuan motorik. Analisis data 
menggunakan analisis statistic dengan studi korelasi menggunakan aplikasi SPSS 
23. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama terdapat hubungan yang 
signifikan antara kekuatan otot tungkai (X1) dengan kemampuan motorik (Y) 
diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.438 dan nilai p (sig) sebesar 0.000. 
Sedangkan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 60 diperoleh r tabel 
sebesar 0.254. Sehingga r hitung ( 0.438) > r tabel (0.254) atau p (sig) < 0.05. Kedua, 
terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan (X2) dengan kemampuan 
motorik (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar -0.428 dan nilai p (sig) sebesar 
0.001. Sedangkan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 60 diperoleh 
r tabel sebesar 0.254. Sehingga r hitung-(0.428) > r tabel (0.254) atau p (sig) < 0.05 
Ketiga terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan togok (X3) dengan 
kemampuan motorik (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.343 dan nilai p 
(sig) sebesar 0.007. Sedangkan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 
60 diperoleh r tabel sebesar 0.254. Sehingga r hitung ( 0.347) > r tabel (0.254) atau p 
(sig) < 0.05. Keempat terdapat hubungan yang signifikan antara variable kekuatan 
otot tungkai (X1), kelincahan (X2), kelentukan togok (X3) dengan kemampuan 
motorik (Y) sebesar 0.572> r tabel sebesar 0.254.  
Pertama kekuatan otot tungkai (X1) memberikan kontribusi terhadap kemampuan 
motorik (Y) sebesar 13,60 %. Kedua kelincahan (X2) memberikan kontribusi 
terhadap kemampuan motorik (Y) sebesar 13,84 %. Ketiga kelentukan togok (X3) 
memberikan kontribusi terhadap kemampuan motorik (Y) sebesar 5,20 %. 
Keempat kekuatan otot tungkai (X1),kelincahan (X2), kelentukan togok (X3) 
terhadap kemampuan motorik (Y) sebesar 32,64 %.  
 
Kata Kunci :kemampuan motorik, kekuatan otot rungkai, kelincahan, 
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TUNGKAI, KELINCAHAN, KELENTUKAN TOGOK DENGAN 
KEMAMPUAN MOTORIK PADA SISWA KELAS TINGGI SEKOLAH 
DASAR NEGERI PAJANG 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Thesis, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
This research aims to understand the relations between leg muscles 
strength, agility, and torso’s flexibility with motor skills to higher grades students 
of Sekolah Dasar Negeri Pajang 1 Surakarta in school year academic 2016/2017. 
The population of this research is all students in Sekolah Dasar Negeri 
Pajang 1 Surakarta were 242 persons. The sample used high graders elementary 
school of Sekolah Dasar Negeri Pajang 1 which consisted of 60 students with the 
sample technique namely porposive sampling. Data collection used a test and 
measurement of the leg muscles strength, agility, and torso’s flexibility, and motor 
skills. Data analysis used analysis statistic with the study correlation used SPSS 
23 application. 
The result of this research as follows. First, there was a significant relation 
between the leg muscles strength (X1) and motor skills (Y) obtained a correlation 
coefficient of 0.438 and the value of p (sig) is 0.000. Meanwhile, the value of r 
table on the significance level of 5 percent which N=60 obtained by 0.254 r table. 
So that, r count ( 0.438) > r table (0.254) or p (sig) < 0.05. Second, there was a 
significant relation between agility (X2) and motor skills (Y) obtained a 
correlation coefficient of -0.428 and the value of p (sig) is 0,001. Meanwhile, the 
value of r table on the significance level of 5 percent which N=60 obtained by 
0.254 r table. So that, r count-(0.428) > r table (0.254) or p (sig) < 0.05. Third, there 
was a significant relation between torso’s flexibility (X3) and motor skills (Y) 
obtained a correlation coefficient of 0.343 and the value of p (sig) is 0.007. 
Meanwhile, the value of r table on the significance level of 5 percent which N=60 
obtained by 0.254 r table. So that, r count ( 0.347) > r table (0.254) atau p (sig) < 
0,05. Fourth, there was a significant relation between variables of leg muscles 
strength (X1), agility (X2), and torso’s flexibility (X3) with motor skills (Y) 
totally 0.572> 0.254 for r table.  
Firstly, the leg muscles strength (X1) gave a contribution on the motor skills 
totaling 13,60%. Secondly, agility (X2) gave a contribution on the motor skills (Y) 
totaling 13,84 %. Thirdly, torso’s flexibility (X3) gave a contribution on the motor 
skills (Y) totaling 5,20 %. Fourthly, the limb muscles power (X1), agility (X2), 
torso’s flexibility (X3) on the motor skills (Y) totaling 32,64 %.  
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